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 PT. Maha Keramindo Perkasa sebagai perusahaan yang memproduksi 
keramik lantai (floor tile) dengan berbagai jenis ukuran dan tipe telah memiliki suatu  
sistem persediaan bahan baku untuk menunjang proses produksinya. Sistem 
persediaan itu dianggap sebagai yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan dan 
juga dipercaya mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Namun ternyata jika 
ditinjau lebih lanjut, sistem persediaan  tersebut belum mencapai hasil yang optimal. 
 
 Sistem persediaan bahan baku diperlukan untuk menunjang kelancaran 
proses produksi dalam memenuhi permintaan konsumen. Dalam merencanakan 
sistem persediaan bahan baku data yang digunakan yaitu data penjualan, data 
kebutuhan bahan baku, inventory master file, biaya pesan dan biaya simpan, metode 
yang digunakan adalah metode MRP, analisa diawali dengan melakukan peramalan 
terhadap data penjualan, kemudian dicari MAPE (Mean Absolute Percentage Error)  
yang terkecil, dan terakhir merancang sistem persediaan bahan baku dengan 
menggunakan MRP. Dalam melakukan perhitungan jumlah pemesanan bahan baku 
(lot sizing), digunakan 6 metode yaitu: Lot For Lot, Economic Order Quanity, 
Periodic Order Quantity, Part Period Balancing, Algoritma Silver Meal, Algoritma 
Wagner Within. 
 
 Berdasarkan hasil perbandingan enam metode lot sizing didapatkan bahwa 
metode Algoritma Wagner Within menghasilkan total biaya termurah, yaitu 
Rp5.874.697,50 untuk feldspar cipadu, Rp 5.138.425,00 untuk feldspar FCG, Rp 
23.099.605,00 untuk clay SKRM dan Rp 2.234.625,00 untuk Water Glass 
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